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V. bérlet Kedden, január 30-kán, 1872, 




Nagyszerű bohózatos víg operette 3 felvonásban, 4 képpel. írták Halevi és Meilhae. Zenéjét Offenbach
Jakab. Fordította Babos Károly.
_________________________________________  (Rendező: Szabó)_________________ _ _____
l-ső szakasz: Gesaeral IStuiaP.ísssis táb ora . 2-dik szakasz: G axen lie im i G í í i  ffa x li iiistó- 
riája . 3-dik szakasz: ^ elp felftacls és Franzzenstefsi F riez csata  ja.
S z e m é l y z e t ,
Irén, uralkodó nagyherczegnő Gerolsteinban — Tannemé.
Paul, korona herczeg, több kisseb-nagyobb herczeg-
ség ura — —  — — Együd,
Pucb báró, a gerolsteini nagyherczegnő nevelője, valósá­
gos belső titkos tanácsos, dijnélküíi érdemkeresztes és 
államkanczellár — — — Vízvári.
Bumbura ezredes, főhadiparancsnok és a rettenthetetlen
bátorságot jutalmazó vitézrend nagy keresztese — Foltényi. 
Grog báró, ezredes és küiügyér, Paul herczeg mellet Szombathy.
Nepomuk, a főparancsnokság íőadjulánsa és a lestőrség 
parancsnoka — —
Iza \ — — —
Charlolta u{^ var^ö^ 7 e^  8 herczegnőnéJ 
Amália \ — ■— —
Fricz, közvitéz a nagyherczegnő ezredében 
Vanda, pórleány — —
Apród — — —








— Hegedüsné,  # *
*
Urak, hölgyek, tisztek, testőrök, markotányosnők, pórok, pórnők, zenészek, gránálérosok. Történik a táborban és a nagyherczegnő palotájában
.j —tt . :- t -  - - i .  : i s . ...... r j r  — "1 . ■■■■  — - = r ~ : r r v    - r :  - v — - --------- -—: 7
Az operettben előforduló tánczok: első felvonásban llurkOtÜliyOinŐ-tÚllCüK, előadják: 
Bagyola Emma, Esz Anna, Éger Fáni, Rusz Mari, Kurez Teréz és Hiros Etel. A harmadik felvonásban 
előadják: Bagyola Emma, Esz Anna, Éger Fáni, Hiros Etel, Rusz Mari 
és Kurcz Teréz.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-töl—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
HelyáT&ii * Alsó ég közép páholy 3frt. Családi páholy frt. Másoderaeleti páholy frt. 50 kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék 4?© kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 30kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
872. Nyomatott a város könyvnoymdéjában. (Bgm.)
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